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НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «МИТНА БЕЗПЕКА» 
 
ЗАПОВНЕНА ФОРМА РЕЦЕНЗУВАННЯ 
 
Назва статті «ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕРНЕТ-
ТОРГІВЛІ ТА МІЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМІНУ» 
1. Чи відповідає тематика статті тематиці журналу? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
2. Чи присутня в статті наукова новизна? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
3. Дайте оцінку якості мови , якою написана стаття (10 – найбільший бал, 1 – 
найменший бал) 
o 10 
o 9 
o 8 
o 7 
o 6 
o 5 
o 4 
o 3 
o 2 
o 1 
 
4. Чи відповідає назва статті її змісту? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
5. Чи достатньо повно анотація статті описує запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
Звичайно, для журналу «Митна безпека» профільним є опублікування наукових статей про 
розвиток електронної торгівлі 
Звичайно, наукова новизна у статті присутня 
У статті безпосередньо розглядаються питання розвитку електронної торгівлі 
Звичайно, у статті проаналізовано динаміку показників розвитку електронної торгівлі України 
у 2014-2017 рр. і встановлено, що вони характеризуються вищими темпами зростання, ніж 
показники обсягу роздрібної торгівлі: зростає кількість транскордонних операцій; лідерами 
поставок товарів в Україну є AliExpress, eBay та Amazon 
 6. Чи достатньо повно ключові слова описують запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
7. Чи є стаття структурованою? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
8. Зауваження до розділу «Вступ» 
 
 
9. Зауваження до розділу «Літературний огляд» 
 
 
10. Зауваження до розділу «Цілі і завдання» 
 
11. Зауваження до розділу «Основна частина» 
 
 
12. Зауваження до розділу «Висновки» 
 
 
13. Чи відповідають використані літературні джерела даному дослідженню? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
14. Чи є список використаних літературних джерел повним та вичерпним? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
Дата рецензування: 15.11.2018 р. 
 
У статті розглядаються такі  питання: Інтернет торгівля, міжнародна торгівля, міжнародний 
поштовий обмін, міжнародні поштові відправлення, міжнародні експрес-відправлення 
У статті присутні всі обов’язкові частини для даного виду роботи 
відсутні 
 
відсутні 
 
відсутні 
 
відсутні 
 
відсутні 
 
Вважаємо, що відповідають 
Список доволі обширний та повний 
